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n o e s POSIBLE 
Nada vale ni supone en toda em-
presa, cualquiera sea la índole de ella, 
y más si ésta es de carácter social, el 
entusiasmo, decisión, trabajos, desvelos 
y sinsabores de los que en sus hom-
bros echan el peso grande de la res-
ponsabilidad de dirigirlas, si la coope-
ración ciudadana no se aúna, de una 
manera decidida y armónica, para que 
el fin benéfico alcance y logre la exten-
sión, prosperidad y engrandecimiento 
tan deseado y apetecido por aquellos, 
a veces en corto número, que, cerrando 
sus oídos a la egolatría, entienden y 
practican la sublime doctrina de amár 
al prójimo como a nosotros mismos. 
Faltos en ésta, y en cierto aspecto, 
de instituciones de la dicha índole, 
hasta hace poco, en que espíritus abier-
tos al bien lograron, tras el consabido 
y siempre necesario esfuerzo, su im-
plantación, sería lástima, ¡y grande!, 
de perjuicios materiales y morales— 
sin que sepamos en cuál de éstos el 
efecto sería mayor—, que la apatía 
y la indolencia, siguiendo un rumbo, 
para nosotros, muy equivocado, y que 
necesaria e imperiosamente ha de con-
ducir a debilitar los vínculos de re-
lación, tan indispensables y precisos en 
todo tiempo, hiciera decaer, y tras 
esto arruinar, dando fin por consi-
guiente a una obra benemérita, me-
recedora del apoyo de todos, sin dis-
tinción de clases ni matices, en la que 
cual zona neutral y en bien exclusivo 
de nuestros hermanos los hombres, 
las mujeres, y los niños sobre todo, 
no conozcamos ni a otra palabra dié-
ramos vida que a la siempre admirable 
y sublime del amor. 
No es posible, ni queremos creerlo, 
que se vayan reduciendo poco a poco, 
pero en paulatino avance, las cuotas 
mensuales conque se atiende al sos-
tenimiento de la institución que nos 
ocupa. 
No es posible, ni queremos creerlo, 
que el óbolo que lleva alimento tan 
necesario a seres que son el encanto 
y la alegría de los hogares, el porvenir 
risueño que toda sociedad culta atien-
de y mima como fruto que un día 
llegará a sazón—que a tales cuidados 
tiene derecho indiscutible, que nadie 
es posible contradiga o niegue—, se 
aminore, dejando sin ese cotidiano, 
indispensable e insustituible alimento 
que es !a leche, y en condiciones ver-
daderamente higiénicas, lo que es ro-
bustez y vigor de una raza. 
¡No es posible ni quisiéramos creerlo! 
¿Tendremos que insistir en el tema 
expuesto? 
Geni 
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Historia de flntequera 
Desde su fundación hasta el ano de 1800 
que recuerda su remota antigüedad, heroicas 
hazañas, gloriosos combates y célebres mo-
numentos que ha salvado de los estragos del 
tiempo, y abraza las de Archidona, Valle de 
Abdaiajís, Alora y otros pueblos comarcanos. 
Su autor, el presbítero don Cristóbal Fernán-
dez.—Málaga, 1842.—Un tomo en rústica. 
Está a la venta esta rara obra en la librería 
E l Siglo XX. 
SÓLO QUEDA UN EJEMPLAR. 
COLABORACION FEMENINA 
L ñ E S P I G U I T f l 
El sol dorado y espléndido derrama-
ba sus fecundos rayos sobre las doradas 
mieses castellanas; entre las humildes 
espigas, las rojas amapolas semejaban 
gotas de sangre sobre alfombra de oro. 
Las espigas apiñadas, repletas, ofre-
cían una abundante cosecha; entre ellas 
había una más alta que todas; crecía, y 
más crecía, causando la admiración de 
sus compañeras. 
—¿Por qué crecerás tanto?—le pre-
guntaban sus compañeras. 
— Dios lo quiere así—respondía—; 
mi afán es llegar al cielo; ese es mi 
único anhelo. 
Y erguida, radiante, majestuosa, cre-
cía, suspirando siempre por llegar 
pronto al seno del Señor. 
Miraba el Cordero con cariño a la 
espiguita, y con dulce sonrisa animaba 
sus deseos; mas, ¡oh dolor!, una tarde 
calurosa, cubierto de neblina el bello 
cielo, un hombre, armado de la hoz 
funesta,cortó y más cortó las apetecibles 
mieses. 
—¡Detente!—díjole, asustada, la espi-
guita—; a mí no me toques, ¿no sabes 
que soy para Dios? 
Pero el hombre, o sordo o cruel, 
rasgó inhumano su frágil cuerpecito, y 
cayó con las otras en el duro suelo. 
—¡Señor!-—gemía la triste—, ¿no me 
dijiste en tu sonrisa divina que era para 
Ti? ¡Sálvame, Señor!... Pero el Señor no 
la salvó, y las amapolas, cual otros 
Gehestas, decíanle crueles: 
—¿No decías que eras para El?, ¿por 
qué no te salva? 
En haz apiñada lleváronla; al trillo 
fué la sin ventura, en tosco saco; al mo-
lino lleváronla, y la rueda cruel convir-
tió en polvo su cuerpecito dorado y sus 
entrañitas blancas... Y la espiguita, des-
trozada, aún gemía... 
- r¿No decías que era pata Ti, Señor. 
R O X O G R A F Í A S 
de Nuestra Seftora de la Paz y Nuestra Señora del Socorro 
en repiés de celuloide, varios tamaños. 
vinta en el establecimiento 
Dt 
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Y la espiguita seguía llorando... y la 
rueda seguía moliendo. 
De pronto sintióse transformada; unas 
manos blancas como ella, formaron con 
sus partículas una cosa redonda, trans-
parente, nivea, como la espuma de los 
mares, como la nieve de los Alpes .., y 
entre sollozos de alegría, oyó la voz de 
su Dios, que así decía; 
— Para Mí eres; tu gran constancia, 
tu pureza, tu firme esperanza, han hecho 
de ti mi cuna y mi cruz; no vienes a 
Mí; voy yo a ti; eres mi Hostia...; pero 
ya sabes que para llegar a Mí, sólo así 
se llega..., sufriendo... 
ANGELINA P. DE PE1RO. 
(PANDORA.) 
Valencia, julio, 1925.. 
Blancos y de Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR. E N T R E G A S INMEDIATAS. 
IF'ra.noisoo S. de le. Ostrrrpa. 
Luis de Vclázqucz, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
No se devuelven los originales, ni acerca de ellos se wstUne eorretvondeneia. 
EL CRUZADO EXCELSO 
Periodista... 
Alma heroica de guerrero legendario 
con espíritu altruista, 
con la mente de poeta visionario 
y soberbia del artista. 
Siendo noble y generoso, 
es rebelde y altanero 
con el fuerte y poderoso, 
porque es genio y es figura del manchego caballero, 
Lucha siempre el periodista 
por los nobles ideales de los pueblos oprimidos 
sin el cálculo egoísta 
de las glorias; 
y en sus triunfos y victorias 
hasta a él eleva a todos los vencidos 
para darles con nobleza 
de su fe y de sus anhelos de grandeza. 
Representa en nuestros tiempos a los grandes luchadores 
que guiaron a los pueblos en las épocas pasadas, 
unas veces con las fuerzas de guerreros vencedores; 
otras veces con un dogma que arrastraba a las cruzadas; 
otras veces con emblemas de sonadas libertades, 
y otras veces con la audacia que a los sabios da la ciencia, 
cuyas luces al misterio transformábanlo en verdades 
que borraban las penumbras del cerebro y la conciencia. 
Toda idea 
—sea sol o fuere tea— 
qué germina en el cerebro caviloso 
de vencido o de triunfante 
y de sabio o de ignorante 
que interpreta con el alma lacerada o conmovida 
el enigma misterioso 
de la esfinge de la vida, 
él la toma por bandera de combate 
y con ella el orbe piensa y con ella el orbe late. 
Es heraldo del progreso; 
es mentor de multitudes; 
es la valla que detiene el retroceso, 
y es el arca que conserva las virtudes. 
Y si a toda bienhechora evolucióu 
con ardor siempre se abraza, 
no abandona la sagrada tradición 
fundadora del carácter de su raza. 
Cuando lucha el periodista 
con tesón y sin desmayo, 
en el golpe es como el rayo 
sin espíritu sofista. 
Y en las lides siempre vence sin arnés y sin escudo; 
no enarbola ni el pendón ni la oriflama 
del soldado de las gestas, y en su pecho bien desnudo 
sólo lleva, de su anhelo, viva llama. 
Viva llama de un amor inextinguible; 
viva llama de una fe que no vacila; 
viva llama de justicia que no oscila 
con el soplo que dé el uro corruptible. 
Es la llama del profeta 
que vislumbra el esplendor de lo futuro; 
es ¡a llama del poeta 
que la aviva el sentimiento noble y puro; 
es la llama que a los grandes luchadores 
y a los grandes visionarios 
ios arrastra, fascinados, sin dolores, 
a la gloria en los calvarios. 
Es la ¡lama de ese fuego qué consume la impureza 
en el místico que a Dios se ha consagrado; 
de ese fuego en que se forja la grandeza 
de los pueblos que han triunfado. 
De ese fuego que al pigmeo da la altura 
y la fuerza del gigante; 
de ese fuego que al cobarde da bravura 
y la audacia del atlante. 
De ese fuego que en la mente es un delirio 
y en un noble corazón, una divisa; 
de ese fuego de ideal que en el martirio 
más se aviva y diviniza. 
Periodista... 
Alma heroica de cruzado legendario 
con espíritu altruista 
y con mente de poeta visionario 
que por todos siente y piensa, que por todos va al combate, 
y con él el orbe piensa y con él el orbe late. 
J. PELÁEZ Y TAPIA. 
Valparaíso (Chile), Febrero, 1925. 
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Triunfo sin igual 
lo to o M d o l i I m i i Tejidos ? [oraos de L E O N M A N Z A N O 
leDiostfOfldo golpoÉiiieDle ol púIiIko m es la Casa noe veode más barato. 
EL OÍA 10 VERD1M0S T R E S R E M E S A S 0 E A R I I G U L O S DE UNA P E S E T A y 1.50 a 0,25. 
Entérese V. bien que vendemos TELAS A REAL 
PONEMOS A LA VENTA POR POCOS DÍAS: 
Mantones de Manila, ciase superior, a 40 pesetas. 
Sábanas de un ancho, a 9 pesetas; de matrimonio, 12 pesetas. 
Muselina de un metro de ancho, a 3 reales. 
Curado superior, para calzoncillos, a 1.10 pesetas. 
Piezas de holanda, superior, con diez metros, a 15 pesetas. 
Camas de matrimonio, a 10 duros; y de persona, a 7 duros. 
Juegos para novia, de camisa, pantalón y cubrecorsé, a 9 pesetas. 
juegos de cristianar, a 16 pesetas. 
Percales superiores, a peseta. 
Medias de señora, en colores novedad, a 0,75 pesetas. 
Camisas de vestir, para caballero, de 5 a 10 pesetas. 
CORTE DE TRAJE, de caballero, clase superior, los de 20 duros a 
DIEZ; los de 10 duros, a CINCO; los de 5 duros, a DOS, y los de 2 
duros, SE REGALAN. 
Antes de hacer sus compras le conviene visitar la 
%WM* U M Ú M :: Trinidad de Solos, I I (antes L 
EL ITIIMETISMO 
(CUENTO) 
Desde la ochava de su entresuelo de 
calle Larios, en donde charlaba con su 
amiguita Mariluz,vela María-Teresa los 
muchachos que sa sentaban en el café 
de la acera de enfrente. 
María-Teresa era bellísima y nacara-
da; admirablemente formada su figura, 
grácil y delicada, tenía la atracción irre-
sistible de la sensibilidad exquisita de 
su alma blanca y emotiva. En la pleni-
tud de sus veinte años rivalizaba, mejor 
dicho, superaba la gentileza de los quin-
ce de Mariluz. 
—¿Quién es aquel muchacho, vestido 
de gris, que cuando medio sonríe 
tiene una completa expresión de be-
sugo escamado? Me parece que nos 
mira,—expresó curiosa Mariluz, 
— Es Adolfo Font, que me está pre-
tendiendo. 
—Y ¿tú le haces caso? 
—¡Para lo que le va a servir a ese 
chico! Yo tengo la desgracia de no po-
derme casar con ninguno. 
—¿Por qué, monina?; es que tú eres 
muy exigente y te desilusionas de tus 
pretendientes en cuanto los tratas. 
—No es eso; ¿me prometes guardar-
me el secrete?; pues mira lo que me 
pasa. Tú ya sabes que desde que era 
una chiquilla he tenido una infinidad de 
pretendientes. Tantos eran, que un in-
glés tuvo la ocurrencia de traspasar una 
peluquería para poner un café, enfrente 
de mis ventanas. Ha hecho un negocio 
fantástico; mis pretendientes lo han te-
nido siempre Heno de bote en bote. Se 
ponen todos en unas posturas tan aca-
démicas que me hacen la mar de gracia. 
Pero, ahora viene lo trágico; ese inglés 
del café que se pasa de listo, en cuanto 
advierte que miro a alguno, le atiza tal 
atrocidad de purgante en la primera 
consumición que lo tiene quince días 
en la cama, con el estómago deshecho. 
Como es natural, después de la forzada 
ausencia, vuelven los muchachos al 
café, y entonces con horrible saña, el 
cruel inglés les decuplica la dosis. No 
hay uno solo que resista la prueba. 
Huyen desaforados de mí, diciendo que 
soy una mujer fatal que los enveneno 
con mis miradas; ¡envenenadora yó, 
que soy tan buena ch¡ca!,~terminó, 
con mucha gracia la preciosa María-
Teresa. 
Unas risas llenaron de fragancias la 
noche. 
—Oye, ¿y te gusta? 
—Regular. El que me guste es lo de 
menos; lo principal es que tenga buen 
estómago para resistir las purgas, y él 
parece que lo tiene como un avestruz. 
Se toma una docena de calomelanos 
en un chocolate y se queda tan tran-
quilo. 
—Es una alhaja; pero ¿no ves cómo 
se están riendo de él los muchachos 
que ocupan una mesa a su lado? 
—Si. Es que Pepe Geisler, que está 
con ellos, y que es la piel del diablu, 
les ha hecho fijarse en la sombra que 
hace en la pared mi pretendiente. Pa-
recer ser que Font cuando se pone a 
hacerme mimos y señas con las manos, 
hace las más ridiculas sombras chines-
cas que se pueden imaginar, y ya estás 
viendo las juergas que se corren a costa 
suya. 
Una carcajada de plata se rompió en 
una timbrada en cristal de aire. 
—El otro día estuve yo en casa de 
la madre de,Geisler—refirió Mariluz,—y 
como parece que le gustas, para ha-
cerle rabiar le dije que te habías puesto 
en relaciones con Font. 
— Y qué te dijo, ¿se enfadó mucho? 
—Ni chispa; se quedó tan fresco. 
Tenia preparado un truco de mucha 
gracia; encima de la mesa había un 
volumen abierto de Historia Natural. 
Me llamaron la atención unos dibujos, 
como él esperaba sin duds, y entonces 
me dijo que eran la explicación de un 
fenómeno de mimetismo, que consiste 
en que ciertos animales varían de color 
para adaptarse al medio ambiente, como 
le pasa al armiño, que es pardo en ve-
rano y blanco en invierno. Me dijo que 
tú precisamente estabas estudiando el 
mimetismo con mucho interés. Quedé 
asombrada, pues nunca me habías dicho 
nada, y él me dijo que el caso de mi-
metismo que más te preocupaba con-
sistía en el de tu novio, Adolfo Font, 
que de tanto vender pescado en su 
freiduría ha adquirido esa cara de be-
sugo alelado que le caracteriza, y que 
esto es lo único que te interesa de él. 
María-Teresa desgranó el divino flo-
rilegio de su risa. Al pollo Font, que 
por señas' la estaba explicando que le 
dolían horriblemente sus bien desarro-
llados incisivos de la mandíbula supe-
rior, le indignó tan terriblemente que 
María-Teresa se riera de tan buena 
gana, que se marchó para no volver 
más. 
FRANCISCO ELSTER DE LA HUERTA 
PRÓXIMO A PUBLICARSE: 
'< Q U I M E R A S D E A M O R „ 
INTERESANTÍSIMA OBRA DE 
F M I S G O E L I T E B DE Le P E B T B 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
S e c c i ó n R e l i g i o s a 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
. Día 27. —Don Bernardo Jiménez y se-
| ñora, por su difuntos. 
| Día 28.—Doña Elena de Arco, viuda 
i de Ovelar, por su difuntos. 
I IGLESIA: DE LAS RECOLETAS 
Día 29.—Sufragio por don José Carreira 
y doña Rosario Ramírez. 
Día 30 y 31.—Sufragio por don Fran-
cisco J. Villarino y Alaminos y su 
» señora esposa. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 1.° de Agosto. —Don Manuel More-
no F. de Rodas, por su difuntos. 
Día 2.—Doña Soledad Gozálvez, por 
su esposo don Juan Muñoz. 
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p e u e o r m G i 
En la Prensa de Málaga hemos leído 
con gusto informaciones referentes a 
una interesante conferencia celebrada 
por este querido paisano y apreciado 
colaborador nuestro, cuyos amenos ar-
tículos y cuentos que con tanta fre-
cuencia aparecen en estas páginas, le 
acreditan de fecundo e inspirado escri-
tor, y que según vemos ahora también 
domina la oratoria con facilidad y ga-
lanura, lodo lo cual son señales evi-
dentes de que posee condiciones so-
bradas para abrirse camino y triunfar 
en un porvenir próximo. 
«La Unión Mercantil reseñó el acto 
con las siguientes líneas: 
»Anoche viernes, sé celebró en el 
Club de Exploradores, el acto de cos-
íumbre, estando la conferencia a cargo 
del joven periodista don Felipe Ortega 
Medina. 
»La concurrencia fué numerosa. Eí 
salón de actos estaba lleno de protec-
tores y exploradores. 
>La conferencia fué interesante, bella 
y erudita. Cerca de tres cuartos de hora 
tuvo el señor Ortega a los oyentes, su-
jetos al imperio de su narración. 
»EI confetenciante, sostuvo a través 
de los diferentes hechos históricos re-
feridos, como nota dominante de su 
oración, que la obediencia en la socie-
dad, así como en todos los fenómenos 
de la Naturaleza, es necesaria, para que 
el orden brille y se mantenga la armo-
nía, sin la cual nada puede alcanzar su 
perfección ni su total desenvolvimiento. 
»En la pizarra demostró con gráficos 
las leyes a que obedecen los astros en 
sus movimientos, haciendo una breve 
y clara exposición de la teoría de Sa-
piace, que fué escuchada con gusto, 
>Después el señor Ortega Medina 
hizo una excursión por el campo de la 
Historia, recorriendo varias épocas y 
períodos, para manifestar que sin la 
obediencia de los grandes guerreros a 
sus ideales y a la de los soldados de 
todos los tiempos a sus valerosos cau-
dillos, ni se hubieran alcanzado gran-
des y memorables victorias, ni el pro-
greso de los tiempos hubiera llegado 
al esplendor que hoy alcanza. 
»E1 joven conferenciante terminó su 
ilustrada conferencia recomendando a 
los muchachos mucha obediencia a sus 
jefes que tanto se interesan por su bíen, 
inspirados todos en el amor de muy 
elevados ideales, siendo muy aplaudido 
y felicitado. 
* * * 
A estas frases de felicitación y elogio 
unimos la nuestra, sincera y cordialísi-
ma, deseando a Felipe Ortega que nue-
vos y repetidos éxitos coronen su es-
fuerzo y premien su talento; no termi-
nando estas lineas sin expresar con este 
motivo nuestra satisfacción por contarle 
entre nuestros asiduos y estimados co-
laboradores. 
'El Sol de Antegm' está de venta en Madrid: Quiosco 
d é l a s Calatravas, calle Alcalá; y en Málaga: 
Librería de Rivas, barios, 2. 
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ireria de luí 
que hoy dirige 
el conocido sastre 
Rivero 
Gran surtido en 
Pañería para verano 
P R O G R A I T I A 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el paseo de Alfon-
so XIII, de nueve y media a once y 
media de la noche. 
1. ° Paso-doble «Bocas de Isla», por 
j . Ortega. 
2. ° Polka <Amalia», por Marcos 
Ortiz. 
3. ° Canción de Tajuña «de la alegría 
del Batallón», por Serrano. 
4. ° Fox-trot «¡Tés Ravissantj», por 
Warsley. 
5. ° Paso»doble «Chicuelo», por J. 
Sito. 
ESTUCHES DE PAPEL V SOBRES 
desde 1.40 pesetas 
De v«tnt» «n l« l ibraría «El Siglo X X > . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Soledad Jiménez Romero, Candelaria 
López Ruiz, Francisco Golfín Daza, 
Rafael Lebrón Segura, Cristóbal Duarte 
Molero, Manuel Saez Ortiz, Enriqueta 
Carmen Galán Gutiérrez, Carmen 
Moral García, Carmen García Jimé-
nez, Encarnación Pérez Benito, Ju.m 
Palma Ruiz, Antonio Conejo Conejo, 
Dolores Sánchez Serrano, María del 
Socorro Paradas Gallardo, Carmen 
Acedo Alba, Federico Podadera Pabón, 
Dolores Aguilera López, Jerónimo Fran-
co Conejo, Remedios García Vázquez, 
Socorro Pozo Acedo, Rafael Bermüdez 
Morón, Miguel Cabezas Torres, José 
Vegas Acedo, Francisca Palomo Nava-
rro. 
Varones, 11.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
Juan Morillo Romero, 4 meses; María 
de los Angeles Olmedo Benítez,61 años; 
Sofía Gil Rodríguez, 5 meses; Teresa 
Zurita Velasco, 36 años; Carmen Jimé-
nez Fernández, 9 meses; Francisco Ruiz 
Moreno, 15 días; Concepción Fuentes 
Carrillo, 1 mes; Sebastiana Luque del 
Corra!,85 años; José Domínguez Rando, 
20 años; Manuel Navas Rojas, 3 años; 
Antonio Gago Reina, 1 día; Teresa 
Herrera Luque, 22 años; José María 
Rodríguez Sánchez, 35 años; José Mu-
ñoz Velasco, 70 años; María Vegas 
Marín, 70 años; Teresa García Suarez, 
70 años; Teresa Barroso Rodríguez, 79 
años; María Jáíme Montenegro, 71 año. 
Varones, 6.—Hembras, 11. 
Total de nacimientos. . . . 24 
Total de defunciones. . . . 17 
Diferencia en favor de la vitalidad 7 
Los que se casan 
José Baena Muñoz, con Antonia Tr i -
llo Gaona.—Juan Palomino Pedraza, 
con Rosario González Romerb. 
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Almacenes de prmoles fjacionales y Extranjeros 
Blancos y de Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR. E N T R E G A S INMEDIATAS. 
Freinoisoo S. de la, Ca,m.p>a 
Luis de Vclázqucz, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
LOS PELIGROS DE LA CIRCULACIÓN 
Un niño, atropellado 
El incremento de la cirrulación me-
cánica en todas partes es motivo de un 
pavoroso número de sucesos callejeros 
que diariamente llenan las columnas de 
la Prensa mundial. El peligro del trán-
sito de vehículos de tracción automóvil 
es un problema que afecta a las gran-
des urbes, especialmente, y asimismo a 
las de segundo orden, y es por elio 
necesaria la mayor vigilancia y regula-
rización para evitar estos sucesos, que 
si en parte son disculpables en pobla-
ciones de largas distancias y enorme 
tráfico, no lo son en donde los trayec-
tos son cortos y es reducido el paso de 
transeúntes y vehiculos. 
En Antequera, donde cada vez es 
mayor el número de automóviles y bi-
cicletas, ocurren pocos atropellos, gra-
cias en parte, lo consignamos en justi-
cia, a la vigilancia que en el centro de 
la población se ejerce; pero quedan las 
calles secundarias y algunos lugares 
donde a su arbitrio transitan aquéllos, 
siendo de lamentar que no pueda llevar-
se a. ellas la vigilancia, y que especial-
mente las bicicletas constituyan un 
constante peligro. 
El atropello del jueves tuvo lugar en 
3a esquina de las calles Muñoz Herrera 
y Encarnación. Atravesaba desde la 
plaza de Guerrero Muñoz a la acera 
opuesta el niño de siete años Manuel 
Matas Montero, hijo del comisionista 
de igual nombie y apellido, habitante 
en la primera de las calles citadas, 
cuando un automóvil se le echó encima, 
tirándole al suelo y pasándole una rueda 
por encima de la pierna derecha. El 
vehículo causante del atropello aceleró 
su marcha y desapareció en dirección a 
la calle General Rios. 
Recogido el infeliz pequeño, fué tras-
ladado a su domicilio, al que acudió, 
prontamente avisado, el doctor Aguila 
Collantcs, quien le apreció la fractura 
del fémur y diversas erosiones, califi-
cando su estado de grave. 
Avisada la Guardia civil y la munici-
pal, se realizaron diligencias para ave-
riguar qué «auto» fué el que atropelló 
al niño, no habiéndose podido saber 
hasta la hora en que escribimos estas 
lineas; pero se tiene sospecha de dos, 
forasteros, que estuvieron parados en 
calle Estepa hasta próximamente la 
hora en que ocurrió el suceso. Dichos 
automóviles parecen ser, uno de Archi-
dona y otro de Algaidas, habiéndose 
dado órdenes para dar con el desapren-
sivo autor del atropello. 
S A N D A L I A S 
Becerro , cos idas , 
a 6 pesetas 
Infinidad de modelos en 
Z a p a t o s p a r a n i ñ o s . 
G R A N F A N T A S Í A 
E n el P O R V E N I R o b t e n d r á 
ca l zados de inmejorable 
ca l idad a prec ios 
i n c r e í b l e s . 
Infante D, pe rnando , 2 2 
x N O T I C I A S :-: 
N ATA LICIOS 
Ha dado a luz, con toda felicidad, 
una hembra, la señora doña Carmen 
Sánchez Bellido, esposa del distinguido 
joven don Francisco Zavala Vida. 
También ha tenido un niño, doña 
Dolores Casero Tapias, esposa del esti-
mado amigo nuestro don Baldomero 
García de la Vega; e igualmente, en 
feliz alumbramiento, dió a lu/. una niña, 
la esposa de nuestro particular amigo 
don Antonio Bermúdez Reina. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
EN LAS CATALINAS 
En la iglesia de las religiosas Domi-
nicas del convento de Santa Catalina se 
celebrará el solemne triduo que consa-
gran a su santo Fundador. 
El día 4, a las nueve y media de la 
mañana, será la función principal, estan-
do el panegírico de las glorias del santo 
a cargo del muy reverendo padre Luis 
de Valencina, guardián de los RR. PP. 
Capuchinos. 
DE VIAJE 
] Para tomar posesión de su cargo, ha 
i regresado a ésta el nuevo secretario 
| municipal don Federico Vi l lanova 
i Hoppe. 
I Han marchado a Granada .el maestro 
I nacional don Joaquin Vázquez Vilches y 
señora, y regresó a Sevilla nuestro esti-
mado amigo don Gustavo Miranda. 
Al objeto de pasar unos días en ésta, 
ha venido de Sevilla el joven don José 
González y González, hijo de! que fué 
comandante militar de esta plaza don 
José González Boza. 
OPERACIONES QUIRÚRGICAS 
En Granada y por el experto y afa-
mado oculista doctor don José Escri-
bano, le ha sido extraída una catarata a 
doña Camila Checa, viuda de López, 
quedando en estado inmejorable la re-
ferida señora después de tan delicada 
operación. 
Tanto a ella como a su hijo don Ar 
turo, nuestro-buen amigo, damos con 
este motivo nuestro parabién. 
En Archidona ha sufrido una opera-
ción quirúrgica.de la cual ha dado a luz 
un niño asfixiado, la señora doña Trini-
dad Vergara Usátegui, esposa de nues-
tro amigo el jefe de aquella estafeta de 
Correos, don José Puche Aragüez. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
de dicha señora. 
UNA RUEDA PERDIDA 
Al alcalde de Bobadilla le ha sido 
entregada en depósito una rueda de au-
tomóvil, encontrada en la carretera por 
un vecino. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Para la cobranza de los recibos co-
rrespondientes, al primer trimestre de 
1925-26, de las contribuciones territo-
rial, industrial, etc., se han señalado los 
siguientes días: 
Primer plazo: del 4 a! 8 de Agosto, 
Segundo y último plazo: de! 26 al 31 
del mismo mes. 
Lo que notificamos a los interesados 
para su conocimiento. 
SE TRASPASA 
una tienda en calle del Plato. Para in-
formes en la p ^ a de Abastos, esquina 
a !a de Duranes. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de ochenta años, dejó de 
existir el miércoles el antiguo empleado 
del Ayuntamiento y de la casa B. Bou-
deré y Sobrinos, hasta que crónica en-
fermedad le recluyó en su domicilio 
hace bastantes años, don Nicolás Mar-
tín Rodríguez. 
Descanse en paz dicho señor y reciba 
su viuda y demás familia, nuestro pé-
same. 
SE ALQUILA 
en el día, el piso principal y cámara de 
la casa número 33 de calle Lucena, 
Razón, en La Fin del Mundo, 
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LA VOZ DE LA MUJER 
Hemos recibido los números 86, 87 
y 88 de este interesante periódico feme-
nino que se publica en Madrid e intere-
sa a todas las mujeres. 
Los precios de suscripción son: 3'25 
ptas. trimestre; 3 idem semestre y 10 a! 
año. Dirigirse ai Apartado de Correos 
613.—Madrid. 
DENTISTA 
Don josé Jiménez Castellano, partici-
pa al público la próxima inauguración 
de su clínica en el Hotel Colón. 
Operaciones especializadas. Aparatos 
dentales por todos los procedimien-
tos conocidos. 
PETICIÓN DE MANO 
El miércoles y por los señores don 
Francisco de P. Urefia y doña Socorro 
Mantilla, venidos de Martos a este fin, 
ha sido pedida la mano de la bella se-
ñorita María Jesús de Rojas Lora, para 
el distinguido joven don Carlos Manti-
lla Mantilla. 
La boda será en breve. 
TOMA DE DICHOS 
En la noche del jueves tuvo lugar la 
firma de esponsales de la simpática y 
bella señorita Teresa Rojas Pérez y 
nuestro querido amigo don Francisco 
Ruiz Ortega. 
Fueron testigos, por parte de la no-
via, don Fernando Morepo Ramírez de 
Arellano, don Juan Jiménez García y 
don Juan Rodríguez Díaz, y por el no-
vio, don Manuel de Luna Pérez, don 
Domingo Cuadra Blázquez y don Ma-
nuel Gallardo del Pozo. 
El acto tuvo lugar en el domicilio de 
los señores Rojas Castilla. 
MIGUEL GÓMEZ 
acreditado sastre granadino, se ofrece 
al distinguido público antequerano, para 
la confección de trajes con modelos de 
irreprochable elegancia y acabado per-
fecto. = Calle Estepa, poi el portal de 
las máquinas «Singer>, piso principal. 
Se cortan trajes para la calle. 
SE ALQUILA 
ta casa número 2 de la calle Maderue-
los. Darán razón en el almacén vinos de 
calle Diego Ponce. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy domingo se proyectará la gran 
cinta titulada <EI brillante imperial», 
exclusiva americana en cinco partes, y 
octava jornada de la serie «Stanley en 
el Africa inexplorada». 
Con las muñecas regaladas última-
mente fueron agraciados don Manuel 
Ortiz (el martes) y don Juan Torres (el 
jueves). 
¿DESCARRILO INTENCIONADO? 
El tren de mercancías que pasa por 
esta estación a las once y media de la 
noche y que ha dado lugar a diversos 
sucesos, tuvo el dia 26 un descarrilo en 
CECDENTO " S i 
i PRIMERA A\ARCA NACIONAL I 
La G O D S t n i G G i o o m o d e r n a y las grandes curas de Ingeniería no emplean otra m a r c a . 
D e l e g a c i ó n p a r a M á l a g a y s u p r o v i n c i a , 
JUAN M O R E N O - Bolsa, 12 - M Á L A G A 
D e p ó s i t o : m O b I N f l U A R I O , lO 
el sitio llamado Puente de las Saladillas, 
cerca del apeadero de Bobadilla. 
Según parece una gran piedra, des-
prendida casualmente o con malvada 
intención, del citado puente, pues no 
ha podido averiguarse, fué causa de 
que descarrilase la máquina, sufriendo 
desperfectos y habiendo necesidad de 
enviar otra para recoger el convoy. 
Afortunadamente no ocurrieron des-
gracias. 
VERBENA EN EL PASEO 
Organizada por algunos jóvenes 
amantes de estos recreos, se proyecta 
celebrar el próximo día 8, sábado, una 
magna verbena popular, a beneficio del 
Asilo del Capitán Moreno. 
La fiesta tendrá lugar en el paseo, 
acotándose un gran espacio, por delante 
de la estatua del héroe de la Indepen-
dencia y adornándose el recinto con 
gran profusión y gusto. Amenizará el 
baile la banda municipal y una orquesta, 
y para darle más sabor castizo alternará 
un piano de manubrio. 
HPROMDG 
vive la mujer defendida por el 
J A R A B E de 
HIPOFOSFITOS 
S A L U D 
Este poderoso reconstituyente tan eficaz como 
rápido para combatir la anemia, devolverá a sus 
mejillas el bello color de las rosas; a la inapeten-
cia sucederá un excelente apetito y vencida defi-
nitivamente la debilidad, volverán a su ser todos 
los esplendores d? la juventud. 
Mis de 32 ano» de éxito creciente. —Apro-
bado por l* Real Academia de Medicine. 
Rechace toio Iraaco une «" •tl<la1l>-
ta cTlorior H (POPOS Fl TQ» SALUD en rojo. 
Entre los concurrentes se sortearán 
valiosos regalos, esperándose que, dado 
el fin benéfico que se persigue, y la 
brillantez del espectáculo anunciado, la 
concurrencia será numerosa, especial-
mente del elemento femenino. 
LOS TOROS DE FERIA 
Definitivamente se ha ultimado el 
cartel de las corridas de feria, actuando 
el día 21, !el rejoneador Cañero con los 
diestros Sánchez Mejias y Pepe Bel-
monte, con ganado de Flores y el 
día 22, por la noche, una novillada 
con dos bichos para Fatigón y su 
cuadrilla cómica y otros dos para Plate-
rito y un debutante en esta plaza. 
EL ALUMBRADO PÚBLICO 
El alumbrado del paseo, en virtud 
de la distribución de luces hecha para 
este mes, según tenemos entendido, ha 
quedado reducido a tres lámparas en 
las noches ordinarias, y como precisa-
mente en este mes es grande la afluen-
cia diaria de público a dicho lugar, se 
nos ruega pidamos al Ayuntamiento que 
modifique el acuerdo dejando el alum-
brado total, que podrá reducirse desde 
Septiembre. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Contra José Atroche Cabello (a) Ta-
barro, por maltratar de palabras a Do-
lores Serrano Alba, y blasfemar en la 
calle del Toril. 
Contra José Morente Gómez y Anto-
nio IGarcía Díaz, por cuestionar en la 
calle San Pedro, y al mediar en la re-
yerta Antonio Palomino Abad, en esta-
do de embriaguez, se cayó, causándose 
una herida en la cabeza, de la que fué 
curado en el hospital. 
Contra Francisco Cañas Matas (a) 
Batallas y Manuel Nareo Rojas (a) Mel-
chor, por embriagez y mutuas ofensas, 
llegando el primero a agredir al se-
gundo, sin otras consecuencias que la 
intervención de los guardias, que los 
detuvieron. £1 suceso ocurrió en una 
taberna de calle Duranes. 
Contra Ana Ortiz Gómez, criada, que 
en calle Mirabal estaba regando, y bañó 
a una señora que pasaba en automóvil. 
Contra varios jóvenes por infringir 
las órdenes dadas acerca de la cir-
culación de bicicletas, que prohiben el 
uso de bocinas y prescriben el de tim-
bres, y asimismo la de llevar luces en 
las horas nocturnas. 
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¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS ESE RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de ios gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos. 
Agentes exc lus ivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A . - A v e n i d a Pí y Margal l , ^.-Madrid. 
DESDE BOSADILLA 
ñlgo más de la escuela 
de Cauche 
¡Loor eterno al i n m o r t a l Cauche! 
Gracias a Dios y a la pericia de don 
Francisco Verge, inspector de Primera 
Enseñanza, que con incansable altruis-
mo ha venido laborando por espacio de 
ocho años, por la creación de dicha es-
cuela. 
Siga; siga dicho señor con su habi-
tual constancia a recibir el lauro. Ges-
liónese pronto el crear las escuelas de 
Cartaojal y la Joya, dotándolas de local 
higiénico y material pedagógico, para 
que puedan trabajar y desenvolverse 
sus maestros. Sigan; sigan las autori-
dades de Antequera, con la ayuda no 
menos altruista del ilustre señor Cano, 
inaugurando edificios «que pueden lla-
marse también campos de acción», en 
los cuales más tarde la semilla divina 
preparada ha de dar ópimos frutos. 
Extiéndanse con valentía, con amor pa-
trio, (que debe tener todo buen ciuda-
dano), con acendrado carino de abne-
gación y sacrificiosV a crear en estas 
barriadas otras tantas escuelas, que tam-
bién hacen mucha falta, y son tan hijos 
de Dios como los de Cartaojal y la 
Joya. Para la creación de estas escue-
las es preciso, primero, convertir en 
escuela nacional titular de niñas, la que 
hoy costea el Ayuntamiento en Boba-
dilla pueblo; segundo, construir un edi-
ficio-escuela en el promedio de la ca-
rretera de ambos pueblos de Bobadilla 
estación, y Bobadilla pueblo, cuya asis-
tencia de niños, aunque tiene sus in-
convenientes por la distancia, tendría 
muchas ventajas, porque recibirían ins-
trucción los niños de! Vado de las Ca-
rretas, de Colchado, de la Torrecilla, 
etcétera, y tercero, crear una escuela 
mixta en la colonia de Ballesteros. 
Sigan teniendo imitadores en España 
y veremos que por cada escuela que 
se abra, se cierra una cárcel; y no ten-
dremos necesidad de tanta Guardia ci-
vil. De esta manera hacemos un bene-
ficio a nuestra amada patria, de cuyos 
beneficios nosotros también disfruta-
mos; de esta manera hacemos patria 
más fuerte, y haciendo patria con todas 
nuestras fuerzas, con todo nuestro es-
píritu, la hacemos cada vez más bella. 
De esta manera se puede ser buen ciu-
dadano; de esta manera, surgen hom-
bres de dirección, tan escasos y tan 
precisos en España; y laborando de 
esta manera, la patria de hoy y la de 
mañana ¡os coronará con gloria, 
Serafín Prados. 
A cañonazos 
La zapatería que más y más 
barato vende en Antequera 
es EL CAÑON 
VEAN LOS PRECIOS 
Brodequines de caballero, pesetas 14 
Zapatos caballero color y negros, > 18 
Blancos piso de goma, » 10 
Anca de potro, lejitima, » 27 
. De niña y niños mucho más 
barato que antes. 
Todo barato 
L.UCEHXIA, 13 
W l U l DE m i O 
mim IÜÍIIII o. Y i mmu 
Depósito en Antequera, en 
la ferretería de 
Emilia VILCHEZ GOCIOY 
D I E G O P O N C E , l i 
Más barato que en ninguna parte. 
Para compras importantes 
precios sin competencia. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Manuel Moreno Domínguez, José 
Pérez Luque, María de los Dolores 
Rueda González, Angel García Casero, 
Carmen Zavala Sánchez, Juan González 
Arrabal, Agustina Trillo González, José 
Carmona Arjona, Antonio Palomas Ló-
pez, Antonio Melero Casasola, Pedro 
Rodríguez Romero, Carmen Pérez Díez 
de los Ríos, Valvanera Bermúdez Zapa-
ta, José Torres García, Antonio García 
Jiménez, Francisco de P. Hidalgo Cru-
ces, Juan Ramos Mejias, María Alejan-
dra de la Iglesia López, Teresa Hidalgo 
Sánchez, Mateo Sánchez Marín, Enrique 
Rodríguez Vílchez. 
Varones, 14.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
Dolores Jiménez Colorado, 50 años; 
José Jiménez Cómitre, 70 años; Cris-
tóbal Baeza Pérez, 10 meses; Encarna-
ción Pérez Benito, 9 días; Francisco 
González López, 15 años; Diego Casti-
lla Parejo, 66 años; Francisco Casasola 
Ríos, 11 meses; Dolores Díaz Muñoz, 
22 meses; Fernando Vegas Castillo, 3 
meses; Manuel Barcos Soto, 1 año; 
Nicolás Martín Rodríguez, 80 años; 
Miguel Domínguez Rando, 6 meses; 
Juan Gutiérrez Ramírez, 2 meses. 
Varones, 10.--Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 20 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia en favor de la vitalidad 7 
Los que se casan 
José Atienza Miranda, con Teresa 
Pérez del Pozo.—José Ortega Sandoval, 
con„ Rita Melero Fernández.—Miguel 
Muñoz Herrera con Josefa Salas Sierras. 
ESTUCHES DE PAPEL V SOBRES 
desde 1.40 pesetas 
O* vent» «n la librería «El tiflle XX*, 
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GMIISDRIO EN PERSIAUIS 
Transparentes y cortinas 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. 
Consulten muestras y precios 
PLAZA OE SAN SEBASTIAN. 3 ( R i n c ó n ) 
T E L É F O N O , 3 0 ? 
elegancia 
en el vestir 
es el más seguro factor de la 
simpatía y distinción de las perso-
nas. Quien se presenta ante las 
gentes bien vestido, es recibido bien 
en todas las casas y atendido con 
la más exquisita deferencia. 
El secreto está en vestir trajes de 
corte irreprochable, y al mismo 
tiempo, obtenerlos con arreglo a 
los medios económicos de cada uno. 
Sastrería garcía 
garantiza el corte de sus trajes y 
tiene un completo surtido en géne-
ros de temporada, que cede a pre-
cios moderados. Ofrece pantalón 
fantasía, de medio ancho, desde 
12 pesetas corte. 
Sastrería garc ía 
REY, 6 
La 
Extracto para el pañuelo 
a 50 céntimos onza 
en los perfumes de Acacia, 
Pompeya, Nardo, Rosa, Jaz-
mín, Fougére, Trébol, Cuero 
de Rusia, Aromas de Levante, 
Clikani y Muguet. 
ÍUQ te CoIODia liosos, a § ptos. litro 
Polvos estilo Pompeya, calidad 
superior, a 25 céntimos onza. 
LA VILLA DE PARÍS 
Haii en la somlipepepía de LOPERA 
gran exposición de los nuevos CALZADOS. 
Especialidad en BOTAS DE ANCA OE POTRO-
Extenso surtido en &\ZiÚO ÚB lOM COfl Sitóla de goma 
Sombrerería de LOPERA: Calle Estepa 
OI 
-Capitán Moreno, 21. - Antcquera-
Imacén de MñDERñS de todas clases 
Y MrtTÉRIftLeS de construcción. 
— Cemento IfllíFORT 
TAILIEFER S. A. 
Maderas del Báltico, 
de América y del pais 
D e p ó s i t o e n A n t e q u e r a , 
e n l a f e r r e t e r í a de 
E M I L I A V i L C H E Z O O D O Y 
PsTo c o m p r a r m a d e r a s i n 
p e d i r p r e c i o s a e s t a c a s a . 
VENTA AL POR MAYOR Y ^  DETAL 
Una señora impaciente 
espera una visita: 
—¡Oye Ruperto! abre la 
cancela; me parece que 
ha sonado el timbre. 
—No señora, no ha so-
nado. Donde ha sonado el 
timbre ha sido en el co-
mercio. 
de — 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 ( junto al Banco Hi spano) . 
Especialidad en las medidas. 
(M-RESTAiANT 
MAilIEL YEEGARA1BLAS 
Calle Infante D . Fernando. 
U FIN DEL MUNDO 
r e a l i z a t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a l p r e c i o de costo . 
Algunos botones. 
Azúcar T. 1.75 pesetas kilo 
Azúcar P.6. l'SO » » 
Arroz rayo 0.80 » » 
Arroz Bomba 0.90 » » 
E L A B O R A C I Ó 1 T D E 
antecados 
Roscos y Alfajores 
MARMOLES 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS i ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
Lápidas de todas clases. 
TABLEROS PARA MUEBLES 
v d e a Rafael Baezaliana 
MALAGA 
